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Entre fevereiro e março de 2011, decorreu, na ULP, ao longo de seis semanas, aos 
sábados de manhã, o Curso de Pós-graduação em Jurisprudência do Trabalho, 
coordenada conjuntamente pelo Dr. Jorge Leite, pelo Desembargador Domingos Morais e 
pelo Advogado Ricardo Nascimento. 
 
Teve lugar, a 23 de maio de 2011, na ULP, a 1ª Conferência de Direito do 
Ambiente O papel das organizações não governamentais de ambiente (ONGA) no 
âmbito da proteção das florestas, que contou com a participação do Dr. Paulo Magalhães 
(Associação Nacional de Conservação da Natureza – Quercus), do Dr. Rui Barreira 
(WWF Mediterranean Programme Office), e do Engenheiro Hélder Careto (Grupo de 
Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente) 
 
A 31 de maio de 2011, realizou-se, no âmbito do Direito Internacional Público 
(Direito do Mar) e em parceria com a Faculdade de Ciências e Engenharia da ULP, a 
Conferência subordinada ao tema A plataforma continental portuguesa (6.º debate), que 
contou com as intervenções da Doutora Lígia Carvalho Abreu (Professora auxiliar da 
FDULP e investigadora do CIJE – Centro de Investigação Jurídico-económica), do 
Doutor Nuno Lourenço (coordenador do Gabinete de Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação da EMAM – Estrutura de Missão dos Assuntos do Mar), e do Engenheiro João 
Tasso de Figueiredo Borges de Sousa (Professor da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e responsável do Laboratório de Sistemas e Tecnologias 
Subaquáticas, da mesma Faculdade). 
 
A 31 de maio de 2011, foi proferida, pelo Senhor Doutor José de Faria Costa 
(Professor da FDUC e da FDULP) a conferência subordinada ao tema Testamento Vital, 
integrada no Ciclo de Conferências Finitude e Temporalidade, promovido pelo Centro de 
Filosofia e Inteligência Artificial da ULP, com moderação do Dr. Jorge Leite (então 
Diretor da FDULP) 
 
No dia 27 de junho de 2011, foi oficialmente criado, pelo Despacho Reitoral n.º 
8/2011, o I2J - Instituto de Investigação Jurídica da ULP. 
 
No dia 12 de julho de 2011, celebrou-se um protocolo entre o I2J e o CIJE, com o 
objetivo de cooperarem ativamente no domínio da investigação e da divulgação do 
Direito. 
 
Entre agosto e setembro de 2011, o Doutor José de Faria Costa (Professor da 
FDUC e da FDULP) deslocou-se ao Brasil, à Faculdade Paraíso, pertencente ao Grupo 
Lusófona, para, no âmbito de um curso de pós-graduação, dar aulas (cerca de 24 horas) 
de Direito Penal. 
 
A 11 de outubro de 2011, ocorreu o encontro subordinado ao tema As recentes 
alterações ao Código de Trabalho, organizado pelo I2J, pelo CIJE e pela Presidência do 
Tribunal da Relação do Porto. 
 
A 18 de outubro de 2011, comemorou-se o Dia da FDULP, que se assinalou com 
um painel de conferências sobre O ensino do direito e as saídas profissionais. 
Intervieram o Dr. Artur Oliveira (Desembargador do Tribunal da Relação do Porto), o Dr. 
Jorge Leite (então Diretor da FDULP), Ana Rita Moura (aluna do 4.º Ano de Direito, 1.º 
Ciclo), o Dr. Guilherme Figueiredo (Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos 
Advogados do Porto), o Dr. José Manuel Anta (Presidente Regional do Norte da Câmara 
dos Solicitadores), o Dr. Nuno Lemos (Juiz de Direito do Tribunal Judicial da Figueira da 
Foz) e a Dra. Verónica Barbosa (aluna do 2.º Ciclo de Mestrado em Direito). 
 
No dia 17 de janeiro de 2012, teve lugar um encontro sobre o tema O Processo 
Penal e os Direitos Fundamentais, com intervenções do Doutor José Boanerges Meira 
(Professor da PUC de Minas Gerais); do Dr. Jorge Bravo (Procurador da República), do 
Dr. Pedro Alhinho (advogado), da Mestre Isabel Oneto (Professora da FDULP) e do Dr. 
António Gama (Juiz Desembargador e Vice-Presidente do Tribunal da Relação do Porto). 
A 4 de maio de 2012, teve lugar, na ULP, o Encontro de Direito do Trabalho 
sobre a reforma laboral em curso, com a participação do Dr. Guilherme Figueiredo, 
(presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados), do Doutor Júlio 
Gomes (Professor da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa), 
da Mestre Regina Redinha (Professora da FDUP e investigadora do CIJE), do Doutor 
Francisco Liberal Fernandes (Professor da FDUP), da Doutora Consuelo Ferrero 
(Professora na Universidade de Santiago de Compostela), do Doutor João Leal Amado 
(Professor da FDUC e da FDULP), da Doutora Catarina de Oliveira Carvalho (Professora 
da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa), da Mestre Milena 
Silva Rouxinol (Professora da FDULP e investigadora do I2J), do Dr. Jorge Leite 
(Professor aposentado da FDUC, Professor da FDULP e investigador do I2J), do Dr. 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa (desembargador do Tribunal da Relação do Porto), da 
Mestre Paula Brito (Professora da FDULP e do ISMAI), da Doutora Luísa Andias 
Gonçalves (Professora do Instituto politécnico de Leiria), e do Doutor Bruno Mestre 
(investigador do IPCA e do I2j). 
 
No dia 1 de junho de 2012, teve lugar o evento Jornadas sobre a Reforma da Lei 
da Insolvência, coordenado pela Doutora Carolina Cunha (Professora da FDUC e da 
FDULP), que no mesmo participou, igualmente, como oradora. O encontro contou ainda 
com a participação do Doutor Paulo Tarso Domingues (Professor da FDUP), do Dr. 
Pedro Pidwell (administrador de insolvência), do Dr. José Carlos Vasconcelos 
(advogado), do Dr. Gonçalo Gama Lobo (advogado), da Doutora Suzana Tavares da 
Silva (Professora da FDUC), do Dr. Jorge Leite (Professor aposentado da FDUC, 
Professor da FDULP e investigador do I2J), da Doutora Sandra Passinhas (Professora da 
FDUC) e da Doutora Maria Olinda Garcia (Professora da FDUC e da FDULP). 
 
No dia 4 de junho de 2012, teve lugar a Conferência A actualidade da obra de Hans 
Kelsen na Teoria e Filosofia do Direito contemporâneas, proferida pela Doutora Soraya 
Nour (investigadora do Sophiapol, Université Paris Ouest Nanterre La Défense e vice-
presidente da Associação Humboldt France). Presidiu à mesa o Doutor José Manuel de 
Aroso Linhares (Professor da FDUC e da FDULP), que participou no debate, do qual fez 
parte, igualmente, a Mestre Sandra Teixeira do Carmo (Professora da FDULP), que 
assumiu o encerramento do evento. 
 
No dia 16 de junho, realizou-se o Encontro de Direito do Arrendamento Urbano, 
com a participação do Dr. José Lameira (juiz desembargador e presidente do Tribunal da 
Relação do Porto), do Dr. José Diogo Falcão (advogado), do Doutor Fernando Gravato 
Morais (Professor da Universidade do Minho), da Doutora Raquel Guimarães (Professora 
da FDUP e da FDULP; investigadora do CIJE), da Dra. Albertina Pedroso (juíza), e da 




A 15 de fevereiro de 2012, celebrou-se o Dia Aberto da ULP. A FDULP 
participou no Percurso das Ciências Sociais e Humanas (percurso 2). 
 
A 24 de março de 2012 comemorou-se o Dia da Universidade Lusófona do Porto 
de 2012, marcado pela atuação a solo de Rui Penha, compositor e Professor da 
Universidade Lusófona do Porto, pelas alocuções do Doutor Manuel de Almeida 
Damásio (Administrador da ULP e Presidente da Direção da COFAC), do Senhor Dr. 
António Tavares (Presidente Executivo do Conselho Geral Estratégico), da Senhora Dra. 
Joana Soares (Presidente da Direção da Associação de Estudantes), do Doutor Fernando 
dos Santos Neves (então Reitor da ULP) e do Senhor Dr. Nuno Camilo (antigo aluno da 
ULP), pelas cerimónias de entrega de medalhas de mérito aos melhores diplomados de 
2011, de bolsas de mérito e de diplomas, pelo ato de saudação a todos os diplomados, 
familiares e amigos, pela Oração de Sapiência, subordinada ao tema Desafios da 
comunicação na época das redes digitais, proferida pelo Doutor José Bragança de 
Miranda, pela atuação da Tuna da ULP e, por último, por um Porto de Honra. 
 
No dia 6 de Maio de 2012, a Doutora Alexandra Vilela (diretora e Professora da 
FDULP) proferiu uma alocução no âmbito da cerimónia de Imposição de Insígnias aos 
Finalistas de Direito e de Solicitadoria.  
 
No dia 18 de Maio de 2012, teve lugar a cerimónia de Doutoramento Honoris 
Causa do Bispo do Porto, Dom Clemente, e da Doutora Maria Barroso, proposto pelo 
Curso de Doutoramento em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais da 
ULP. O primeiro doutorando teve como Padrinho o Dr. Artur Santos Silva e a segunda o 
Dr. António de Almeida Santos, que fizeram os respectivos elogios. Para além dos 
discursos proferidos pelos novos Doutores, a cerimónia teve, ainda, momentos musicais, 
bem como as intervenções do Senhor Reitor da ULP e do Presidente da COFAC. 
 
